






Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang 
penting dalam ketenagakerjaan. Sebagai suatu program kesehatan dan 
keselamatan kerja diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap 
timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam 
lingkungan kerja. Tujuan dari penerapan program keselamatan dan 
kesehatan kerja ini untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja pekerja 
di tempat kerja selama kegiatan produksi berlangsung.  
CV. Laksana sudah melaksanakan program keselamatan dan 
kesehatan kerja pada pabrik produksi di Ungaran. Hal tersebut 
diterapkan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang 
keseaatan dan kesehatan kerja yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
RI. Penanganan keselamatan kerja pada CV. Laksana sudah berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan standart seperti penggunaaan helm 
proyek yang kuat menahan benda-benda keras yang terjatuh , 
penggunaan sepatu safety , asker, sarung tangan dan apd lainnya. 
Untuk komitmen pelaksaan keseamatan dan kesehatan kerja sudah 
berjaan dengan baik , dengan adanya audit interna yang membahas 
tindak lanjut tentang penerapan progran keselamatan dan kesehtan 
kerja pada perusahaan. Dan untuk penerapan program keselatan dan 
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